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Después de estudiar esta cartilla, 
el alumno estará capacitado para 
explicar las características del 
freno de campana o tambo� (cir­
cuito hidráulico), las posibles 
causas de las fallas más comunes 
y el procedimiento de reparación 
del mismo. 
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l. FRENO DE TAMBOR O
CAMPA A 
(Sistema hirlráulico) 
OBJETIVO INTERMEDIO l. Después 
de estudiar este tema, el alumno 
podrá explicar las característi­
cas y el funcionamiento del fre­
no de tambor o campana en un 
sistema hidráulico. 
Es el conjunto de elementos que 
tiene por misión poner en contac­
to los forros de las zapatas con 
la superficie de trabajo (inte­
rior) del tambor o campana, para 
reducir la velocidad o detener el 
vehículo. 
A· CONSTITUCION 
Los elementos del freno de tam­
bor o campana utilizado en 1 a ac­
tualidad, son los que aparecen 
ilustrados en la figura l. 
l. Plato de freno
2. Zapa ta primaria
3. Zapa ta secundaria
4. Regulador
5. Resorte del regulador
6. Resortes de retracción
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7. Resortes de fijación de las
zapatas.
8. Pasador de anclaje
9. Placa del pasador de anclaje
10. Forros
11. Cilindro receptor
El plato de 64t-no o de anclaje 
es construido en chapa de acero 
estampado. Sobre él se montan 
los demás elementos del conjunto. 
Las zapataa sirven de apoyo a los 
forros de freno. Generalmente 
están construidas de chapa de 
acero y, en casos especiales, de 
hierro fundido o aleaciones de 
aluminio. 
El 4egu.lado4 (tenao4) ti ene por 
misión regular la distancia entre 
las zapatas y el tambor (campana) 
de freno. 
El 4�1.,04te del 4tgu.lado4 (tensor) 
permite mantener unidas las zapa­
tas y el regulador (tensor) e im­
pedir que la corona dentada de 
éste pueda girar por sí misma, 
variando la regulación. 
El 4el.>o4tt- de 4et4acclón asegura 
el retorno de las zapatas a su 
posición de reposo al dejar de 
accionar el peda 1 de freno. 
El 4eóo4te de 6ljacl6n de laa 
zapataa mantiene las zapatas apo­
yadas contra sus guías en el pl a­
to, permitiendo el movimiento 
normal de frenado. 
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El pa1.>ado4 de anclaje sirve de 
tope a la parte superior de las 
zapatas y permite enganchar los 
resortes de retracción. 
La placa del pa1.>ado4 de anclaje 
sirve de guía y mantiene a las 
zapatas apoyadas contra el plato. 
Los 604401.> son láminas de tejido 
prensado de amianto sujetas a las 
zapatas mediante remaches o pega­
mento. 
El clllnd4o 4ecepto4 (o cilindro 
de rueda) tiene por finalidad re­
cibir la presión hidráulica pro­
ducida por la bomba y transformar-­
la en fuerza para empujar las 
zapatas y ponerlas en contacto 
con el tambor o campana. 
B, FUNCIONAMIENTO 
Al presionar el pedal de fre­
no (fig.2), la fuerza aplicada 
se comunica por medio del vás­
tago de empuje a la bomba; és­
ta eleva la presión del 1 íqui do 
en el sistema, transmitiendo la 
presión al cilindro receptor. 
Los pistones que se encuentran 
en e 1 i n ter i o r del c i l i n d ro re -
ceptor se desplazan, obligando 
a l  as zapatas a separarse gir.ando 
LIQUIDO 
"ESORTE 
PASADORES DE ANCLAJE 
F i g. 2 
sobre los pasadores de anclaje 
y venciendo la tensión de los 
resortes de retracción; los fo­
rros de las zapatas rozan sobre 
la superficie interior del tam­
bor (campana), frenando su mo­
vimiento de rotación. 
Al soltar el pedal del freno 
disminuye la presión del líqui­
do en el cilindro, lo que per­
mite actuar a los resortes de 
retracción, regresando las za­
patas a su posición de reposo. 
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C, TIPOS 
Existen distintos tipos de freno 
de tambor o campana,de acuerdo 
con el montaje de las zapatas 
sobre el plato de anclaje. 
l. ZAPATAS OE ANCLAJE F�JO
En este caso cada zapata tie­
ne un punto de anclaje fijo 
sobre el cual gira para acer­
carse al tambor o campana ( fi 
gura 3). Este movimiento hace 
que la presión no sea pareja 
en la superficie del forro, 
] 
F, FUERZA 
F i g. 3 
pues éste se apoya con fuerza 
decreciente desde la punta de 
comando hacia la de anclaje, 
dando por resultado que los 
forros se desgasten en forma 
dispareja. 
A 1 rozar el tambor con la 
zapata ubicada en la parte 
delantera, llamada primaria, 
tiende a arrastrarla; esto 
hace que la misma tienda 
a clavarse aún más contra el 
tambor (campana). Por el 
contrario, la zapata trasera 
llamada secundaria, es re­
pelida por el tambor ( campa­
na), siendo aplicada con 
menor fuerza. 
Para que ambas zapatas traba­
jen aproximadamente igual, se 
suele aplicar mayor fuerza 
sobre la secundaria por me­







F i g. 4 
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Las zapatas se regulan mediante 
las excéntricas colocadas en 
los puntos de anclaje. 
2. DOBLE COMANVO 
3. 
Se procura evitar los inconve­
nientes del sistema anterior 
haciendo el comando de cada 
zapata independiente (fig.5). 
F i g. 5 
De esta manera,ambas zapatas 
se ven afectadas por el arras-
tre del tambor. 
ZAPATAS FLOTANTES 
Se conectan entre sí a través 
de un perno que hace las ve­
ces de regulador o tensor 
(fig:6). 
Fi g. 6 
De esta manera, al aplicar 
los frenos la zapata primaria 
es arrastrada y empuja a la 
secundaria a través del regu­
lador (tensor); esto permite 
que también la zapata secun­
daria sea arrastrada, logran­
do un frenado más efectivo y 
parejo de ambas zapatas. En 
este caso, 1 as bandas de 1 as 
primarias son más cortas y 
de material duro, mientras 
que las secundariis son más 
largas y de material blando. 
Para evitar que las zapatas 
giren se col oca el perno de 
anclaje, que les sirve de 
apoyo. 
Las zapatas flotantes inclu­
yen un mecanismo de ajuste 
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automático que consiste en 
un cable, una palanca de 
ajuste y un resorte ajusta­
dor (fig.7). El cable está 
enganchado al pasador de an­
claje en la parte superior 
y a la palanca de ajuste en 
la inferior, y por medio de 
una guía a la zapata secunda­
ria. 
El resorte ajustador se en­
gancha a la zapata primaria 
y a la palanca; el regulador 
automático funciona Gnicamen­
te cuando se aplican los fre­
nos con el vehL:ulo en marcha 
atrás. En este caso,si la 
zapata secundaria está muy 
alejada del tambor 'la palan­
ca se mueve lo suficiente 
para enganchar un diente de 
la estrella del regulador. 
_ _i_ 
Al soltar los frenos, la pa-
l anca mueve el regulador co­
rrigiendo el exceso de sepa­
ración entre tambor y zapatas. 
D, CILINDROS RECEPTORES O DE 
RUEDAS 
Los cilindros del freno de rueda 
son los elementos del sistema que 
tienen por finalidad recibir la 
presión hidráulica producida por 
la bomba y transformarla en fuer­
za, para empujar 'as zapatas y po­
nerlas en contacto con los tambo­
res (campanas). 
1. CONSTIT UC ION 
Sus elementos constitutivos 
son los siguientes: (figs. 
8a y 8b) 
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e- i r. ü u.
l. Cuerpo del c i 1 i ndro
2. Resorte de retorno de gomas




7. Vástagos de empuje
Los cilindros receptores están 
montados en los platos de an­
claje (fig.9), y se conectan 
al circuito hidráulico median­
te tuberías rígidas y flexibles. 
F-i g. 9 
2. PARTES
a. Cue1tpo del c.U-i.nd1to. El
cuerpo del cilindro, gene­
ralmente de hierro fundido,
tiene una cavidad cilíndri­
ca muy pul ida dentro de la
cual se desplazan los pis­
tones. Tiene además dos
perforaciones: una para
conectar la tubería de en­
trada del líquido y otra
para el purgador ( des airea­
dor).
b. Ruo1t.te. de 1te.to1t110. El re­
sorte tiene por finalidad man­
tener las gomas (chupas) apo­
yadas contra los pistones de
los cilindros en reposo y
durante el desplazamiento.
c. Goma-1, de c.-i.l-i.nd1to-1, ( c.hupa-1,).
Están fabricadas de material
sintético. La forma de copa
permite que la presión del
líquido de frenos las ajus­
te al cilindro hermética­
mente, impidiendo fugas al
exterior.
d. P-i.-1,.tonu. Los pistones son
elementos del sistema que
actúan a través de los vásta­
gos de empuje sobre las za­
patas durante el frenado.
Son construidos de aluminio
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e. 
para evitar demasiado desgas­
te y peso inerte en los ci-
1 in d ros . 
Gu.a1tda poi vo-0. En los extre-
mos del cilindro se montan 
dos guardapolvos. Su fina­
lidad es impedir la entrada 
de elementos extraños que 
puedan deteriorar la super­
ficie interna del cilindro. 
f. Pu1tgado1t. En el centro del
cilindro hay un orificio en
el cual se atornil 1 a un pur­
gador para eliminar el aire
del sistema.
3. TIPOS
a. Cil-i.ndlto de un p-i.6.t6n ( fig. 10) .
Son utilizados cuando el
mando de las zapatas es de
tipo ·independiente; en es­
te caso cada zapata es
accionada por un cilindro.
Fig. lQ 
b. Cilind�o de doó piótoneó.
Es utilizado cuando las
zapatas son de tipo flo­
tante o de anclaje fijo.
El accionamiento de las






para compensar el trabajo
más intenso en la zapata




MA NTENI MIENTO 
Para mantener los cilindros de 
freno de ruedas en condiciones 
de servicio es necesario revi­
sarlos periódicamente, ciñén­
dose a las especificaciones 
del fabricante y teniendo pre­
sente verificar que no haya 
filtraciones de líquido por 
las tuberías (cañerías) fle­
xibles de goma. 
Cuando se requiera efectuar 
una limpieza de los cilindros 
debe emplearse alcohol o el 
mismo líquido para frenos. 
En ningún caso deberá emplear­
se gasolina o detergente. 
SINTOMA 
2. DIAGNOSTICO DE FALLAS
EN EL CONJUNTO DE FRE OS
DE TAMBOR O CAMPANA 
(Sistema hidráulico) 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después 
de estudiar este tema, el alum­
no podrá explicar las posibles 
causas de las fallas más comunes 
del conjunto de freno de tambor 
o campana (sistema hidráulico).
CAUSAS 
- Embolos de cil indro_s desgastados
- Aceite pesado o aceite mineral
Frenado gen era h1en te ineficaz. en el circuito
- Forros aceitados
- Forros no apropiados
- Forros desgastados
- Tambores rayados o deformados
- Forros flojos, inapropiados o no
destalonados.
Frenado brusco, a un al oprimir - Platos fijos del soporte de fre-
ligeramente el pedal . no flojos.
- Pivote fijo de zapata flojo.
- Tambores oval a dos 
- Zapatas mal regladas
- Resortes de retorno cedidos o
Freno frota continuamente. flojos. 
- Pasadores de anclaje oxidados
- Forros excesivamente graduados
contra los tambores.
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Pedal de freno "esponjoso". 
Disminución del recorrido de se­
guridad a medida que se usan los 
frenos. 
Frenado desigual de las ruedas. 
Recorrido del pedal demasiado 
largo. 
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- Segmentos mal centrados
- Aire en el circuito
- Forros flojos
- Embolo de cilindros receptores
pegados.
- Polvo en el circuito
- Reglaje defectuoso de frenos
- Fuga de líquido en una rueda
- Embolo de cilindro de ruedas
atascado.
- Un tambor alabeado, ovalado
o rayado.
- Plato de freno suelto.
- Aire en el circuito
- Forros desgastados
- Zapatas mal regladas
- Tambores desgastados
- Pasadores de anclaje desgasta-
dos o flojos.
- Cilindro receptor picado o ra­
yado.
3. REPARACIONDELCONJUNTO
DE FRENO DE TAMBOR 
O CAMPANA 
(Sistema hidráulico) 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Luego de 
estudiar este tema, el alumno 
podrá explicar el procedimiento 
que se debe seguir en la repara­
ción del conjunto de freno de 
tambor o campana (sistema hidráu­
lico). 
Esta operación se real iza cuando 
el conjunto de frenos de tambor 
(hidráulico) presenta fallas o 
desgastes. Para efectuar esta 
operación, el mecánico debe ce­
ñirse estrictamente a las espe­
cificaciones impartidas por el 
constructor. 
F i g. 
A, DESMONTAR Y LIMPIAR EL CONJUN­
TO 
PASO 1 Desmonte las ruedas y 
d. Retire 1 a t ue re a
eje que sostiene





1 os tambores (campana). e. Retire 1 a campana.






b. Desmonte la rueda.
c. Cierre los reguladores de
las zapatas (fig.l)
Evite pi6a� e.e pedal de 6�eno 
cuando la6 campana6 e6t4n de6mon­
tada6. 
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PASO 2. Desmonte las zapatas. 
a. Saque 1 os resortes de re­
torno de las zapatas uti­
lizando la pinza extracto-
ra de resortes (fig. 2).
F i g. 2 
PRECAUCION 
Evite daña�6e la6 mano6 al 
d. Desconecte el cable de
mando del freno de es­
tacionamiento presio­
nando el resorte h.acia
adelante y levantando
el cable para desengan­
charlo (no en todos los
casos).
e. Retire las zapatas.
PASO 3. Desmonte los cilindros 
receptores. 
a. Desconecte los terminales
de las tuberías flexibles
y rígidas.
b. Saque los tornillos de
6aea� lo6 �e6o�te6. fijación.
b. Saque los resortes de fi­
jación de las zapatas.
c. Asegure los pistones de
1 os ci 1 i ndros de freno
con la pinza resorte
(fig. 3).
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e . Re ti re l os c i1 i n d ros. 
PRECAU(ION 
Evite de��ama� liquido de 6�e­
no en el pi6o � 6ob�e la pin­
tu�a del vehleulo. 
PASO 4. Desarme los cilindros 
receptores. 
a. Qui te la pinza resorte.
b. Saque los vástagos de em­
puje y los guardapolvos.
c. Saque los pistones, las
gomas (chupas) y el resor­
te.
OBSERVACION 
Coloque laó piezaó en �ecipienteó 
independienteó if limpioó, evitan­
do que óe inte�canóien ent�e ói 
loó de �uedaó di6e�enteó. 
PASO 5. Limpie los elementos 
desmontados. 
a. Lave los elementos del ci­
lindro con líquido de fre­
nos o alcohol y brocha.
b. Séquelos con aire compri­
mido.
B, VERIFICAR ELEMENTOS DEL CON­
JUNTO 
PASO l. Controle que las super­
ficies de los cilindros 
y los pistones, estén 
libres de rayaduras. 
PASO 2. Controle la tolerancia 
entre pistones y cilin-
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dro,comparándola con las 
especificaciones dadas 
por el constructor (fig.4). 
F i g. 4 
PASO 3. Verifique visualmente 
y al tacto el estado de 
las chupas, el resorte 
de retorno, el guardapol­
vo, la rosca interna y el 
tornillo desaireador. 
PASO 4. Verifique visualmente y 
al tacto la sup.erficie 
de contacto del tambor 
o campana.
PASO 5. Verifique el estado de 
los forros y de los re­
sortes de recuperación 
de las zapa tas. 
PASO 6. Verifique el plato de 
anclaje y cerciórese de 
que no esté alabeado ni 
doblado. 
C, REPARAR O CAMBIAR LOS ELEMEN­
TOS DEL CONJUNTO 
PASO l. Rectifique los cilindros 
que se encuentren raya­
dos, utilizando el equipo 
rectificador de cilindros. 
OBSERVACION 
s_¿ no óe d,¿ópone de ue equ_¿po, 
utilice una t_¿ja de agua o de 
teta eómell.it [gil.ano ó_¿no). 
PASO 2. Cambie las chupas y los 
pistones que se encuen­
tren defectuosos. 
OBSERVACION 
Si ta campana óe halla /!.ajada de­
be enviaMe a ll.ect_¿óicall. en un 
toll.no; ói loó óoll.ll.Oó eótán deó­
gaótadoó debell.án enviall.óe a una 
ll.emachadoll.a o vutcan_¿zadoll.a de 
bandaó. 
D, ARMAR LOS ELEMENTOS DEL CON­
JUNTO 
PASO l. Arme los elementos de 
los cilindros receptores. 
a. Lubrique los cilindros y
demás elementos con el
mismo líquido de frenos
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que usará para llenar el 
sistema. 
b. Coloque el resorte, las
gomas (chupas), los pis­
tones y los guardapolvos
(fig. 5).
F i g. 5 
OBSERVACION 
Siempll.e <1e deben cotocall. chupa-6 
nueva<\. 
c. Coloque la pinza resorte
para sujetar los pis to -
nes y gomas (chupas).
PASO 2. Monte los c i l i nd ros re-
ceptores. 
a. Colóquelos en los platos
portazapatas, fijándolos
mediante sus tornillos.
b. Conecte los terminales
de las tuberías.
PASO 3. Monte las zapatas. 
a. Arme el conjunto de za-
patas, regulador y re-
sorte inferior (fig.6 ) 
F i g. 6 
OBSERVAC ION 
Lub túqu.e. la. ,1¡_0¿, e.a. del ,1¡_e_g u.la.do,1¡_ 
(-te.1160,1¡_). 
b. Coloque en el cilindro
los vástagos de empuje de
las zapatas.
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c. Coloque el conjunto de
zapatas en el plato 
(fig.7).
OBSERVACION 
L u.b,t,:_q u.e. .e.06 a.po CJ06 de. dul.üa.­
mie.nto de. la.6 za.pa.ta.6. 
d. Instale el brazo impulsor
del freno de estaciona­
miento con su resorte y
conecte el cable de mando
a la palanca de acciona­
miento (fig.B).
DE ACCIONAMIENTO 
F i g. 8 
e. Coloque los seguros de
las zapatas .
f. Coloque la placa del pa­
sador de anclaje y los
resortes de retorno (fig.
9) utilizando la pinza
extractora de resortes.
08 SE RVAC ION 
Evite de6o�ma.� lo6 ga.ncho6 de lo6 
�e6o�te6 o e6ti�a.�lo6 má6 de lo 
nece6a.�io pa.�a. enga.ncha.�06. 
g. Retire la pinza resorte
utilizada para retener
los pistones de los ci-
1 i ndros.
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PASO 4. Monte y asegure los tam­
bores (campanas). 
OBSERVAC ION 
Cie��� totalmente el meca.ni6mo 
de �egu.la.ci6n de la.6 za.pa.ta.6 
pa.�a. e6ectua.� el monta.je de lo6 
ta.mb o �u { ca.mpa.na.6). 
PASO 5. Regule (tensione) 1 as 
zapatas de freno. 
a. Abra el mecanismo de re-
gul ación hasta que 1 a
rueda se trabe.
b. Cierre (gradúe) el meca­
nismo de regulación hasta
que la rueda gire libre­
mente.
PASO 6. Baje el vehículo y rea­
priete las ruedas. 
PASO 7. Purgue (desaire) el 
sistema. 
En la elaboración de esta cartilla instruccional se emplearon ade­
más, como fuente de consulta, las siguientes publicaciones: 
MANUAL DE A UTOMOVILES, de Manuel Arias-Paz 
LIBRO DE LA FUERZA AEREA DE E.U. 
GRUPO DE TRABAJO 
lnslnwror: AlCAHDO ACLDEI.O 
i>rof1·Fii 1 )11alt•::- : LEON !)ARIO RESTREPO A. 
(l)in-cTiün (;�•nrnl) 
RODRIGO CONCHA P. (ATA) 
AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1 . Reparación de la suspensión por resortes de ballestas 
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11 . Cambio de bandas o forros de frenos 
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire
15. Reparación del freno de estacionamiento
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
